




el casio de la mercancla y los esfuerzos
privados del comercio.
La marcha de las cosas durante los úl-
timos anos ha conducido a la anulación
de estos principios. Pero el acto de ma·
yor gravedad en las cirl:unslancias aclua-
le~ es la cdesvRlorización de la rroneda»,
realizada por muchos paisl"s una vez que
Inglaterra dió el primer poso. COII esto
se dá a la politica comercial liberal el gol-
pe de muerte en el verdadero sentido de
la palabra.
Las desvalorizaciunes de la moneda
despiezan de un golpe la situacion de la
competencia. Por el hecho de que entre el
mercado interior y el mundial se presenta
de esta manera tan pendiente de precIOs,
la impOltación de mercancias extranjtres
se dificulta considerablemente, mientras
que la propia exportación queda favote-
cida.
En la Memoria que el &nco ¡nlell'a-
cional de Pagos. de Basilea, acaba de pu
blicar, se encuentran datos Interesantes
sobre los efectos dt:. las desvalorizaciones,
Segun ellos, las monedas de los diferen
tes países han sido desvaloriZ':ldas en el
espacio que media entre 1929 y Mayo de
1935. en tanto por ciento, del modo s!-
guiente:
Checoeslovaquia, 16; Venezuela, 19;
Austria, 22¡ Yugoeslavia. 23; Belgica, ~b;
Egipto, 41; GrAn Bretaña, 41 ¡ Irlanda, 41 ;
Canadá, 41; Cuba, 41 ¡ Siam, 41; Estados
Unidos. 41; Danzig,42; Estonia, 42; In-
dia (Calcuta), 42; Portugal, 42; Africa del
Sur,43¡ España, 44; Suecia, 45; Norue-
ga, 46; Perú, 48; Finlandia, 50; Dinsmar
ca, 52; Uruguay, 52; Irán, 53; Australia,
54; Nueva Zelanda, 54; Grecia, 57; Boli-
via, 59; Argentina, 65; Japón, 66; Colom-
bia, 67; México, 67; Brasil, 68: Ecuadcr,
73 y Chile, 75.
Verdad es que el establecimietllo de
una pendif'nte de precios es una allligua
practica de pallUca comercial, pues} a en
anos anteriores los precios de la e:rpOlt~·
ción se manluvieron 100\ ibles y más in-
dependientes del efecti\'o precio de coste
Que los precios del mercado interior. Esto
fue posible ya en muchos cas(.s por la
protección aduanera que elevaba los pre
cios en el iutt'rior y 6ctuaba de esa mE:ne~
ra como prima de expertación. Los pre-
cios de la (xportaclón eran slstemátlca
mente bajados por los ccarteles. de ex
portación.
La exportación norteamericana, preci
samente, ha desarrollado este juego si·
multáneo de los 'carleles_ de exporlación
y de producción en masas. lo cual ha sido
favOlecido por el Gobierno, romo lo de
muestra la ley de e:rcepción para los .C81
teles» de e:r¡;ortación. Con -carteles) de
exportacion trabaja también Polonia, so
bre todo para fomento de la ex.portación
del carbón y del azúc.er. Por el hecho de
que la rentabilidad del mercado Ina'. ior
está asegurada, pueden ir ganando lerre·












El comercio exterior es un campo en el
que no han tenido jamás ilimitada validez
los principios de una polltka económica
liberal. Ya antt's de Que se presentara la
gran crisis del comercio mundial se ha-
blan notado, en 'a mayor parte de los
Estados, intentos de influir artificialmente
la importación y la exportación de su
pafs. Este fué. al menos, el caso de la
Gran Bretaña, que todavla el ano 1931
procuró mantener su tradicional polltica
librecambista en contra, por ejemplo, de
Francia, que le habla distinguido siempre
por su polltica proteccionisla yen la post-
guerra, ante todo, contra los Estados
Unidos, los cuales, aunque eran los ma-
yores acreedores del mundo, se hablan
cerrado, con alias aranceles protectores,
para las mercancías extranjeras. Tambien
la exportación ha sido fomentada en mu-
chos Estados de distintos modos, desde
hace muchos ano!. Basta pensar en la
concesión de primas a la exportación o
en la llamada exportación _dymping» de
los grandes ccarteies» que vendlan en los
mercados extranjeros a un precio mucho
más bajo que el propio pals. De todas
maneras, antes de la crisis las condicio-
nes del mercado mundial eran previsibles,
no habla modificaciones repentinas que
alterasen de un dfa a etro los c~lcuros del
comerchmle. En aquel tiempo, en el cual
el intercambio comercial no estaba some-
tido a otras infiuencies que a las de los
Tratados y Aduanas normares. el mercado
estaba determinado, generalmente, por
cuenta que el poseedor del mismo no tie-
ne culpa de que no reuna las condiciones
apetecibles, pues por su conveniencia y
necesidad, hace tiempo que no poseerla
un kilo.
Es de aplaudir la iniciativa del ministro
de la Gerra cristalizada en el último De-
creto aunque segun mi opinión no se de-
be rechazar ningún trigo porque el que
no sirva para la panificacion, podrá aproo
vecharse en la altmenlaclón del ganado
del Ejército, aunque resulte algo más ca-
ro, pues no creo tenemos menos derecho
a la protección oficial [os agricultores,
que los industriales, y si para estos el Te-
soro ni es tacaño ni remiso, tampoco de-
be serlo para los labradores, que ademi\s
es la clase más pobre de la producción
nacional.
---_._---
lACA 26 de Septiembre de 19211I
mes de Septiembre, son: Cebada. Valla·
dolid. 33 pesetas los 100 kilos; Barcelona,
36: Valencia, 34'50, Córdoba, 30; Osuna,
31: Zaragoza, 34 a 35. Promedio, 33 pe-
setas.
Avena. Valladolid, 25 pesetas; Córdo-
ba, 27; Zaragoza, 32 a 33. Promedio, 29,
Centeno. Valladolid, 34; Zaragoza, 33
a 34. Promedio, ~3'50,
Trigo. Valladolid, el que com: peligro
de picarse, 44-45 pesetas los 100 .kilos.
Promedio,44'5O.
Si para el empleo de los alimentos de
que disponemos, nos atenemos a las uni-
dades nulritivas de los mismos, el precio
de una de ~stas, será el cociente de \a di-
vision del precio que tienen los 100 kilos
que deseamos emplear, _por el valor nu-
tritivo expresado en almidón que el aU-
mento tlene en 100 parles-.
El resultado será: Cebada, 33 pesetas;
72=0'45 pesetas. Avena, 29: 59'7=0'55.
Centeno, 53'50 : 71'3 = 0'45. Trigo,
44'50 , 71'~'62.
Se ve, pues, que el trigo es el alimen-
to que da más cara la umdad nutritiva y
por consiguiente a ese precio no tiene
cuenta emplearlo como pienso.
Si sólo nos atenemos al peso y despre-
ciamos el coeficiente de asimllacion y
aquello relacionamos con la proteina que
nos preCisa para llegar a 1'8 que es la
contenida en las lOO partes para los 1.0c0
kilos de peso vivo, tendremos. Cebada,
2'72 kilos por 0'33 pesetas=O'89 pesetas.
Avena, 2'25 por 0'29=0'65 peselas. Cen-
teno, 187 por 0'335=-0'62; }' trigo, )'76
por 0'445 0'78.
Exceptuando la cebada, tampoco tiene
cuenta dedicarlo a la alimentacion de los
animales, pues los kilos de los otros tres,
resullan más económicos.
Sólo en el caso Que por su mala calidad
sea rechazado por el Estado, o dé un ren-
dimiento en harina que hnga bajar su pre-
CIO }' ponga por consiguiente la unidad
nutriliva mas baja que la de los otros ce·
reales, convendrá quedarse con el, y sus-
tituCr a los habituales de pienso.
El poseedor de trigo en malas O media-
nas condiciones le interesa antes de en-
tregarlo según la última disposición, co-
nocer su rendimiento harina panificable y
como sabe el precio a que lo van a liqui-
dar, y los descuentos de canon y acarreo
que tiene, puede saber si hace o no un
mal negocio, que todo puede ocurrir.
Ya he dicho públicamente y creo que
más de una vez, que como no se arregle
definitivamente el asunto del lrigo, nos
tendrá mas cuenta prescindir de su culti-
vo y dedicar I(ls terrenos a la producción
espontánea de pastos para la alimentación
del ganado. en el caso de Que no puedan
ser aprovechddos para otras plan las más
remuneradoras O protegidas,
Se impone, indudablemente, que el Go-
bierno se quede con todo el trigo sobran
te del ai'lo anterior y más si se tiene en
SEMANARIO INOEPENOIENTE




i [L TRIGO (O~O mN50,
[5 ONn 50LOCION ?
La lentitud Que se ha tenido y la falta
de decisión hasta llegar a su compra por
el Gobiemo, determinación que bien pu·
do tomarse desde el primer momento, ha
sido causa de que no pequei'la cantidad
de él, sea actualmente rechazado porque
se halla agusanado o predispuesto y no
sufre un prolongado almacenaje, de mo-
do Que despues de esperar meses una so-
lución, hoy no se le acepta en su totalidad
y al posep.dor no le quedará más soludon
Que darlo como pienso aunque éste le re·
sulte mas caro.
En esta sHuaclón, le hubiera valido más
110 :.aberse confiado en la efectividad de
la tasa ni haberla estado reclamando cons-
tantemente y sí haberlo entregado 8 la
molinerra Que aunque a bajo precio habrfa
encontrado colocación.
Previsor como siempre el labrador, al
presente se encuentra con cereales de
pIenso, tal vez suficientes para atender a
la alimentación de sus animales y como el
trigo averiado no se lo admiten, no le
Quedará más solución que \'~nder los gra-
nos de pienso reemplazándolos por el tri-
go rechazado, si la ""isposición del minis-
tro de la Guerra, no viene efectivamente
s sacarle de la s!lusción angusliosa en
que se encuentra.
¿Esta sustitución es económica y con-
veniente? Si tenemos presente las tablas
de alimentación de Kellner deduciremos
de ellas los siguientes datos: La compo-
sición en principios digestibles de los gra-
nos de pienso. son: Cebada lipa medio:
proleína en 100 partes, 6'6; malerlas gra-
sas \ '9; extractos no azoados, 62'4; valor
nutritivo expresado en almidos para 100
partes de alimento, 72. Avena media;
proteina, 8; materias gr~sas, 4; extractos
no azoados, 44'8; valor nutritivo. 59'7.
Centeno medio: proleina, 9'6; materias
grasas, 1'1; extractos. 63'9; valor nutritivo
11'3, Trigo medio: proteina, 10'2; mate·
rias grasas. t '2; erlractos, 63'5; valor
nutritivo,7I'3.
Se ve por esta descripción, que el trigo
es el mas rico en proteina, el segundo en
Eltractos y el tercero en materias grasas
y por consiguiente se presta a formar una
ración alimenticia con los olros cereales
para que eslos compensen las grasas y
Exlractos de los Que eslán más escaso!'.
Si para 1.(0) kilos de peso vivo y tra·
bajo fuerte, se precisan los siguientes ki-
los; materia seca I:omo volumen de la ra·
ción, 2b a 25; pro'elna, 1'8; materias gra-
&as, 0'8; y extract08, 15'9. Para reunir la
tantidad de proteina consignaiJa, se nece-
litarán, 2'72 kilos de cebada; 2'25. de
avena; 1'87. de centeno. y 1'76, de trigo.
Los precios tomados de Agricultura del
Jueves
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EL CONCU~50 DE GftNftDOS
DEL nE5 DE onum
IDee '([entro
La temporada de otoño se prepara bri·
lIantfsima a juzgar por el preludio de pe.
lIculas Interesantes que vienen proyecp
tandose. La de hoyes una exIraordinaria
producción, que ya estuvo anunciada este
verano y cuyo tltulo es «Atlan:lc llotel_,
y para el domingo próximo la mal:nlfica
comedia musicol de exito grandioso y
mundial. titulada ~EI ulUmo vals de Cho-
pin_, inspirflda obra cinematografíea basa-
da en algunos pasajes de la vida de este
grandioso músico ) compositor. Es una
pel1cula que ha recorrido los principales
teatros de Europa y América, siendo ad-
mirada por todos los públicos y alabada
como una verdadera jo)'a de arle.
y para muy pronto podremos admIrar
otra gran pelfcula de presentación esplén
dida, titulada eCJeopetra', presentada con
gran lujo y propiedad. Es un producción
en la cual la casa Paramount ha gastado
una verdadera forluna en su edición. y




Gran interes ha despertado entre nues-
trO ganaderos este ('ertamen de cuya or-
ganización venimos dando cuenta a nues-
tros lectores en anteriores informaciones.
Percatados por nuestra parte de la ~nor
lile Importancia del que va a tener lugar
este año, vamos a publicar coincidiendo
con las Ferias de San Lucas, un numero
extraordinario de nuestro periOdico, ded'-
cada a las mismas.
La realización de est~ número será de
acuerdo con el comercio.e industria de la
localidad, representados por lit Asoclación
patronal e irá avalorado con interesantes
arlfculos sobre ganaderfa, agricuUura e
industrias forestales debidos a personas
del mayor reliev~ len dichas actividades
que de esta forma honrarán nuestras ca·
lumnas.
La propaganda del concurso eslA ya re-
partida siefldo deseo de los organizadores
que cualquier duda en la interpretación
del Reglamento se sirvan los interesados
consultarla a aquellos.
Igualmente aquellas personas que no
hubieran reCibidO hojas impresas de ins-
cripción y ejemplares del Programa y Re·
glamento del Concurso puede pedirlos di·
rigiéndose al Presidente de la Comisión
Organizadora o al Presidente de la Patro-
nal ind:stÍlltamente.
Que en su construcción se ha servido pri.¡" Charlas Médicas
mordialmente de los elementos de la téc-
n'ca probada desde hace mucho, y tenien- : GnVenenam;enfos
do en cuenta que una dlSPOSICIO'l de con I
trol avisa toda perturbación en su funclo· ======c==,='==,=.======
, on muse n
nanllento y pleviene, automátlcamente, O ., • " ,
, l ' 'ló d d ' lA t Los incendIOS de casas, onglllan vlctl-a npu ac n, pue e eClrse Que e u O· ,
"'" b' I NI' I ma.. al Quemarse las vigas de madera lell·plOO enasuo Jeo. auramene no , .
d be "d d h tamente, despiden por entre los !iltersli·
• d °d VI arf~e ~.ue, a pesar h· 'bU 8 ,o dos del suelo o del techo óxido de caroo-
gra o e per eCClOn, no es un om n", SI· . , ..
, ",. . no provocador de la IntoxlcaClon más ono so o lln8 n eqUtna, que no qUIere sus· ,
l' . 1"' "". .", menos grave de los vecinos o de las per~
llulr a plato, SinO umcamer:te a~ll lar e, sanas que acuden en su auxilio.
enca~gándcfeUf' la parte mecámca de su Los primeros slutomas de intoxicnclón
trabaJO. son: el dolor fuerte de cabeza, caractni·
11llIUIlIIll1ll'llIlllllllllllllllllll.I1ll11_I,gIIIlHUllllltIUIBIlIIll"M'1l11ll1H1l1l1!lll1l11l1lUlla zado por (;0nstri cción y la tldos doIorosos
en las sienes, vértigos y zumbidos de
oidos. naliseas y vómitos: Transcurrido
un corto tiempo aparece la impotencia
muscular que es uno de los efectos Rlas
importantes y precoces. Muchos indivi·
duos cuando se dan cuenta de su estado
quieren escapar del peligro saliendo de
su cuarto, abriendo las ventanas pero no
pueden conseguirlo faltos de fuerzas pm a
levantarse de su asiento; esta debilidad
muscular tiene espeolal predominio por
los miembros inferiores y si la inteligeu·
cia conservan fntegra se arrastran por el
suelo para golpear cristales o abrir puer·
taso Cuando el individuo ha sido sorpren
dido por la aspiración del óxido de car-
bono durante el sueno, f<lltan éstos slnto·
mas pasando del sueno al coma estado
caracterizado por pérdida de conocimiento
acompañado de insensibilidad e Impoten-
cia de movimientos, siendo inminente la
muerte.
El óxido de carbono es un veneno de la
sangre. La alteración que sufre este IfqUI
do SE" manifiesta por un cambio de color
siendo un rolo vivo ararminado y el me·
canismo por el que se produce la muerte
se explica del siguiente modo. Por datos
recogidos de experimentos Claudlo Ber-
nard dedujo que el óxido de carbono mala
Impidiendo que respiren los glóbulos ro
jos. La función normal de estos consiste
en cargarse de oxfgeno al pasar por los
pulmones, y llevarlo a la trama de los te-
jidos para cambiarlo en ácido carbónico
que, a su vez sustituye por el oxígeno en
el momento de su nuevo Irñnsito por los
pulmones.
Impide el óxido de carbono que los gló-
bulos rojos llenen este papel de agente
de cambio de los gases, porque forma con
su hemoglobina (materia colorante de la
sangre) una combinación estable -los glb
bulos sangufneos saturados de óxido de
carbono. aunque sin ser alterados en su
forma, estan pues como muertos desde el
punto de vista funcional, explicándose fa·
cilmente que el tratamlenlo de un enve·
nenado por el tufo de carbón ha de redu-
cirse a pro¡;orcionar aire libre. para oxi·
genar la sangre y por su intermedio tI
sistema nervioso y todo el organismo. En
estos ultimas años se han empleado las
inyecciones subactáneas de oJ.fgeno. sien·
do bien toleradas en dosis enormes si el
o¡(geno es puro.
La utilidad de la sangrla es discutible
pués los elitos no son segun parece,
constantes ni brillantes, pudiendo reali·
zarse en un individuo fuerte. robusto. es·
tanda conlraindicada en sujetos debiles
anémicos.
La transfusión sangulnea constituye un
tratamiento poderoso y rápidamente efi·
caz eligiendo como indispensable condi-
ción que el corazón conserve sus pulsa·
ciones completas, por débiles y lentos





Algo acerca de Juan María
Boykow, soldado, cómico e
ingeniero, y su "autopiloto"
En el mes de julio último, Juan María
Boykow falleció. casi desapercibidamente
para el publico en general. Murió a los
57 años de su fecunda vida multiforme y
llena de visciludes, distinguiendose como
soldado, actor e ingeniero, por sus aptitu-
des extrdordinaritls. He aqul los datos
más importantes al re~pt"cto: Nacido en
1879 en SI. Wolfgang, renombrado actor
en Berlln, trabajando en papeles de he-
roes clásIcos; de 1912 a 1914, colabora-
dor de una fAbrica de instrumentos ópti
cos en Graz, Austria; desde 1925, ciuda-
dano alemán y director de Sociedades in-
dustriales e inventor.
De importancia duradera ~on cuetro de
sus inventos y sugestlones, a saber: el
Las maravillas de la aviación
no en los mercados extranjeros el aZUC8t ; dt'scubrimienlo de la brujula a causa del
y el carbón. rebajando constantemente des\llo de la aguja magfléfica de la linea
los precios. De la miSma manera la illdus· Nort~; la cOlIsl!utción dE' un visor para el
lfin japOllf'Sfl ha hecho posible que el lanzamiento de bombas, que se utiliza en
mErcado interior corra (on el riesgo del la aviación militar de muchos paises, el
¡roenor rendimiento de la exportación. «compás solap, Que flIé empleado ¡Jor
Una vez que la uesvaloflzación de la AmumJsen en su vuelo al Polo Nortl' y
moneda llevada Ol ('"Abo en lJumerosos dtó los mism(;s resultados excelentes en
paises modificó completamente las condi- los \'lIelos trasat'ánticos del Zeppelin y f"1
ciones de la competencia en el mucad" cAu·opiloto», del que Hlmosa ocuparnos
lIlundial, lAS tendencias para fomentar la con la ulen~ión que merece.
exportación han tombdo proporciones de Bo} kcw reconoció la posibilidad de es-
sirgular magnitud. Los Estados que 110 han talJitizar el 8\'ion alrededor de sus tres
desvalorizado intentan desde entonces ejes. Por falta de un sentido de dirección
nlr.ntener su exportación COIl primas de to- absoluto, el hombre no puede seguire18c·
dos generas, para compensar de ese 1Il0- lamente un rumbo determinado sin servir~
do la ventaja que gozall los paises con se de instrumentos apropiados a su obje-
moneda desvalorizada. As!, por ejt'mplo, to. En los vuelos, además, se presenta
Polonia concede, desde hace mucho tiem- Ulla serie de influencias perturbadoras-
po, primas en forma de devolución de originadas por la rOlación de ias helices,
Adunnas. En Italia se ha introducido, re- cierta falta de simelfla en el grupo netro-
cientemente, un 3 por 100 sobre la impar- prcpulsor y las rachas- que haceu desviar
tación, que recae, tambien, en beneficio el avión de la dirección trazada. La tarea
de la exportación. En la exportación de más diflcil cOllsisle en eslabiliZ!'1r el aero-
automóviles y de articulas de s¿da arlUi- plano alrededor de su eje verllcal, requi-
dal y de aleodón, se conceden, eu Italia, riendo al mando de dirección en los vue~
exenciones de impuestos. También en los noclurnos yen niebla la mayor aten-
Alemania se ha intenlado, hace mucho ción, tanto pera mantener una dirección
tiempo, compensar, mediante el pego de permanente, corno para conservar la po-
suplementos de exportación, las pérdidas sición de vuelo cOlrecta.
que el exportador alemán liene que sufrir Para satisfacer estas exigencias. y slr-
para &moldar, en el mercado extranjero, viendo de base las sugestiones de Bo}-
sus precios a los de sus compelidores cow, la Siemens Apparate-und Msschi-
mundiales, Esta fillfllidad se conseguia, nenbllu G. m. b. H. Bbrlfn-fábrica cons-
hasta ahora, mediante el llamado proce- tructora de aparatos y maquinas Siemens
dimiento de la exportación adicionRI. en -desarrolló en largos años de trabajo y
el cual el exportador alema.n disfrutaba pruebas por la Hansa Aérea Alemana, el
del disagio con que los valores alemanes llamado «Autopiloto SiemensJ. En el Au-
se cotizaban en las Bolsas extranleras. topiloto se utilizan todos los instrumentos
Recientemente se ha modiftcado el pro- requeridos :en el vuelo normal¡ pero las
cedimienlo de compensación de pérdidas indicaciones de éstos con respecIo al man-
en cuanto que los distintos grupos indus· do del avión, por medio de una disposi p
'riales que, a causa de 0::1'_'; ele\adas ga· ción mecánico eléctrica, se convierten en
nancias en el cOlllerclo Interior. eslán en los movimientos precisos de los tlmones.
condiciones de hacerlo, son los que con- El hombre, como agente mediador, que-
ceden, en delerminados casos, !Iuplemen· da eliminado. Naturalmente, el Autopilo-
tos de t'Xportación. Trátese aQul tambl~n to \'a provisto de una disposición de se-
de un fomenlo de la exportación en forma guridaj Que le permite al aviador inter·
colectiva, en la cual las dIferentes indus- venir oponunamentt".
trias recllban los medio~ necesarios, que El elemento principat en el mecanismo
luego devuelven a sus miembros en la de mantener autelllálicamente la dirección
exportación. fijada, lo constituye la brujula, que, insta-
También esta forma de fomento de la lada como brujula de dislancia para sus-
f'xportaclón semeja en lIluchos aspeclos traerla a la Influencia magnetlca del mo-
las medidas Que ya hemos visto Que adop- lar, está colocada en la parle trasera
tan otros Estados" del fuselaje. Un giróscopo aUlilia a la
Sebastián BAS CALVET brújula en la corrección de las desviacie-
nes pe9uenas. Que se producen en la
marcha rectHinea, y sirve, a la vez, de
amorllguador en la transmisión mecimico·
eléctrica, entre la brujula y el limón de
dirección. Las fuerzas de medición que
son dema~!ado debiles para acccionar de
por si, se muflipllcall hidráulicamente.
Toda la energla eleclrica 11ecesilada es
suministrada por una baterla de acumula·
dores que se cargan por un generador ins-
talado a bordo. La corriente eleclrica que
requieren la brujula y el giróscopo, la pro-
duce otro generador que se encuentra en
la máquina del limón.
El ajuste del rumbo se efectua median-
te un manubrio en el aparato correspon-
diente, cUl'o indicador hace ver al piloto
si el avión sigue la ruta pre\·iamente fija-
dp. En el caso de perturbaciones en el
funcionamiento del Autopiloto y obstáCU-
los imprevistos, el a\'iador puede interve-
nir contrarrestando los dectos del meca-
nismo automálico por su fuerza muscular;
o paralizándole por medio de un interrup·
toro
El autopiloto tiene por objeto aumentar
la seguridad en los vuelos, Considerando
carro de una ca·
baJleria en muyvendeSe
Tlp. Vda. de R. Abad. Ma~or 32 l"~.
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buen uso y aparejos.
Para Informes La BOl1lbilla.-Jaca
Se ofrece para toda cfase de trabajos del
ramo, en la Plaza de La Cadena, núme-
ro 4, 2.°. -Jaca.
en las nuevas carreleras que se proyec-
tan. sobre lodo en una región como la
nuestra. que Ion necesitada está de ellas;
mucho más al tratarse de esta vla de ac-
ceso al Pirineo. que lanto ha de beneficiar
a la comarca allo aragonesa.
El salón de Artistas Aragoneses que el
Centro Obrero Aragonés de Barcelona
organiza, hace público a todos en gene-
ral y a los ar!istas aragoneses en particu-
lar, que ha quedado acorduda fa fecha de
inauguración para el dia 20 de Octubre
próximo, a las once de la mañana, con-
cordando con el fin de fiestas y dando pa-
so a las aglomeraciones propias de los
festejos dejando un perfodo de calma ade-
cuado a la contemplación del Arte.
Al mismo Ifempo se advierte que el pe-
riodo de <Idmislón de obras queda aplaza-
do hasta el dfa 8 del mismo mes.
Encuadernador
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De la prensa de Zaragoza transcribi-
mos la siguiente notD:
Bajo la presidencia del vicepresidente
de la Diputación Provincial, don Manuel
.Albareda, Se reunió el jurado para fallar y
levantar acta de este Concurso:
cLa Comisión. integrada por los Que
suscriben, designada para juzgar el Con-
curso al cPremio Mefistol, creado por la
Excma. Diput~ción Provincial de Zarago-
za para honrar la memoria del ingenio za-
ragozano don Fernando Soteras, c,\o\efis-
to., despues de examinar las verntiseis
composiciones presentadas ha acordado,
por unanimidad, otargar dicho premio a
la señalada con el número veinticuatro de
orden, cuyo lema es cEstampa Aragone·
sal, de la que resulta ser autor don Joa-
quin San Nicolás Francia, lamentando que
las condiciones de unicidad e indivisiblli·
dad del premio no les permita extenderlo
a algunas otras composiciones notables.
entre las que se hace especial mención de
la señalada con el número dieciseis de or-
den, cuyo lema es cMefisto... ¡Duerme!.
y su autor don Gonzalo Quintilla Aramen-
dla, de Jaca.
y para que conste y surta los efectos
procedentes, se extiende la presente acla
en Zaragoza. a veinte de septiembre de
mil novecientos treinta y cinco.-M. Ai-
bareda, losé Albareda, Pablo Cistue de
Castro y Ralael Pastor•.
Felicitamos muy efuS'ivamente a los ins-
pIrados poetas Joaquín San Nicolás Fran·
cia y Gonzalo QuIntilla Aramendfa, que
unen este preciadlsimo galardón a otros
que obtuvieron en dIstintos certámenes.
De cEI Diario de Huesca»deI19actuai:
El diputado a Corles por esta provin·
cia, don JoaQuln Mallo. nos informa que
ha empezado la tramitación del el:pedien~
te del trozo primero de la seC'cióll de Ja-
sa a Ba118guás (carJetera de Jaca a la de
Jaca a Sangüesa a Hecho). con cargo al
crédilo c1e I.[OO.COC pe~etas para carre-
teras Pirenaicas y cuya subasta se anun-
ciará segunllnente en el próximo mes.
(¡acetillas
Se ha hecho cargo de su destino de Je-
fe de la Estación f·errea de esta C'iudad el
dIgno funcionario de la Compa~la del Nor·
te. don Jose Sanchez López. '
Le deseamos grata estancia en Jaca.
--
El Bolelln oficial anuncia hallarse va·
cante la plaza de practicante de Pago. Se-
ñala el plazo de Quince dlas para solid·
tarla.
En los ejercidos celebrados en Huesca
para Ingreso en el Grado profesional del
Magisterio, han ohtenido plaza con bri-
llante puntuacion, las señoritas de esta
ciudad, Magdalena Aso, Dolores Sarasa
y Consuelo Mayner.
El triunfo de estas señoritas, alumnas
las tres del Instituto de 2. 11 Ense~ar.za de
Jaca, dice mucho en favor de su aplica-
ción y del centro docente de donde pro·
ceden ya que concurre la circunstancia de
haber sido cubiertas únicamente cinco
plazas entre 13 opositoras. Reciban nues-
tra f~llcitación.
Dice La VOZ.'
Siguen lentamente las obras de cons'
trucción del tramo que faltaba para dar
por terminada la carretera de Huesca a
Sabiñánlgo, que será la vfa directa al Pi-
rineo.
En la zona altoaragonesR se lamentan
de la lentitud con que se llevan estos tra-
bajos, ya que dicha vla podla haber que-
dado terminada durante la actual tempo-
rada de verano, y por ahora no se cree
que pueda ser utilizada todavla en el año
próximo.
Es una lástima esta falta de actividad
Nota del Gobierno Civil:
Para mayor rapidez en la tramitación de
licencias de uso de armas y de caza y pa-
ra pesca y con arreglo a recientes dispo-
siciones, los residentes en la capital pre-
sentarán la instancia, juntamente con la
cartulina correspondiente en la Comisaria ,
de Vigilancia. l
Los residentes en la provincia presen- !
tarán las instancias y cartulina en las Cap
mandandas de los puestos de la Guard!a
civil, por cuyo conducto les serán devuel-
tas.
Poco después de salir a la calle nu~s­
tro número anterior, surgió una crisis
inesperada y de fondo. Durante seis dlas
I el Presidente de la RepúbJlca ha llamado
a consulta a destacadas personalidades de
los partidos políticos.
Encargó en los primeros momentos de
formar Gobierno al señor Alba y no sien-
do afortunadas sus gestiones declinó es-
tos poderes. Fué entonces el señor Cha-
paprieta el que acepto la confianza presi-
dendal y ayer Quedó constituido el Go-
bierno en la siguiente forma:
Presidencia y Hacienda, señor Chapa-
prieta.
Estado, señor Lerreux.
Guerra, señor Gil Robies.
Gobernación, señal" De Pablo Bianco.
Agricultura e Industria y Comercio. se-
ñor Martlnez d~ VeLasco.
Marina. señor Rahoia.
Obras publicas y Comunicaciones, se·
ñor Lucia.
Trabajo y Justicia, señor Salmón.
Inslruccion pública, señor Rocha.
estableei-
mIentotraspasa
de comidas y bebidas.
Informes en est~ Administración.
NlIQVI fabrica de Gaseosas y Sifones
Le matrícula gratuita, de alumno oficial, se so-
licitará y acompañará de los documentoa neceaa-
rios, antes del dla 1 de Octubre.
Se




Paseo de Mira!. 2 - Junto al Teatro
,
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En la primer se;mana de lanzar
sus productos, QASEOSAS y







El plazo PIlra efeduar la matricula oficial del
curso académico 1935·36, termina el dia 5 de Oc-
tubre. De este dia, hasta el 20 del mismo mes,
mediante el pago de derechos dobletl.
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o medio mecanico qulmico o de cu.lquier otra
clase, que tenga por objeto alguno de los fines
denunciados en el apartado a).
Articulo 2.·-L88 defraudaciones a que le re-
fiere el articulo anterior serán sancionadas:
Las del apartado a), con multa del tanto al tri.
pie de la cuantla del impuesto defraudado. o con
mulla de 1('0 a 5.0Cl0 pesetas.
Lal cleleparlado b), con multa de 100 pesetas
por cada uno de los aparatoa o medioa mecani.
cos, qulmicos, o de cualquier otra clase produci-
do~, en tenencia o instalados, mas el cierre de
los respectivos establecimientos o fábricas, y si
la adminislración declarase no poder determinBr
el número de aparatos fabricados, con la multa
de 500 a 5.0Cl0 pesetas. En todos casos, los me.
dios,empleados para los fines anunc:iadoa en el
articulo 1.0, seran inutilizados.
Artículo 3 o De lao sancionea establecidas en
el articulo anterior responderan solidariamente
las personao comprendidas en los apartados a) y
b) uel artículo 1.0 •
Llls dichas sanciones son independientes de
las establecidfls. o ae establezt"an en lo sucesivo.
por disposiciones emanadas de ministerios distin.
tos de H¡¡cienda y de la .cción de tribunales de
justicia, cuando corresponda.
En 108 procedimientos que se tramiten por al-
guno de los delitos o faltas a que se alude el pá_
rrafo Anterior, se mostrarán parte loa abogados
del Estado a quienes les corresponda, cuando
tengan noticia de la incoacion de tales causas e
intenvendrlin en ellas, ejercitando, al mismo tiem-
po que la acción penal, lB civil que proceda en in·
teres de h¡ Hacienda pública, de conformidad con
las normas del Rel'!;lamento oqtllnico del Cuerpo.
Dado en Madrid a 7 de Septiembre de 1935.-
N/ceto Alcalá Zamora y Torres. -El Ministro de
Hacienda, }oaquir¡ Chopapriela y Torregrosa.
PREMIO EXTRAORDINARIO DE INGRESO
MATRICULA GRATUITA
,
Los alumnos de Ingreso, aprobad08 en las con-
vocatorias de Junio y Septiembrp, que deseen
optar a dicho Premio, 10 solicitaran de la Direc-
ción.
Los edmene8 se verificarán el dlB 30 a las
diez de la mañana.
Jaca 26 Septiembre 1935. - El Secretario,
ANTONIO TORRES
Elaboración higiénica de toda clase
I
de; bebidas upumosas con maquina·
rla mode;rna y patentes exclusivas de
fabricación.,
... , ,. mm,? TIS s";
I '!"f MSTWZZdJllli l!iIfIitMlIiOOM
El dla I.~ de Octubre, en la misa de loo niños,
Bias 8 y cuarto los días laborables y a las 9 los
fe~ti\'os, dara principio en la Igle6ia de los
PP. Escolapios, el piadoso ejercicio del mes del
Rosario, con Exposición de S. D. M. los dias de
precepto, pidiéndose por los niflos, por las nece-









Las disposicioneo reglamentarias del impuesto
lobre el consumo de luz de glls, electricidlld, "f
Cllrburo de calcio, castigan severBmente toda
defraudación realizada por fas rEl6pectivas enti-
dades suministradoras, pero al redactar tales dis-
POsiciones no se pensó en los fraudes que pu-
dieran cOmeter los abonados; acaso porque aun
no se habian descubierto y puesto en practica
los medios de que hoy dispone la mula fé para
actuar sobra los contadores,
A fin de atajar los graves dailos que la utiliza-
ción de esos medios origina al Teaoro público;
de acuerdo con el Consejo de MinistTlla, a pro-
puesta del de Hacienda, vengo en decretar:
ArtIculo ¡."-Aparte de lo establecido en la8
disposiciones reglamentarias vigentes acerca del
Impuesto sobre el consumo de luz de gas, eleclri·
cidad y carburo de calcio, se reputarán defrauda·
dores del dicho impuesto.
a) Quienes empleen cualquier medio que ten·
Ra por objeto impedir que los contadores mar-
Quen el verdadero consumo realizado de gas o de
electricldad y quienes utilicen mayor cantidad de
la Contratada en un suministra a dato fijo.
b) Los fabricanles, productores, vendedorel,
~roveedores o inlt.ladores de cualquier aparato
COLEGIO DE LO) PP. mOLfiPIOS
Gaceta de Madrid -- núm. 253.
10 Septiembre 1935
El dla 15 del actual reanudo, en la l.' Ensei'lan-
ta, Sll~ lareas escolares esta benelllcrita Institu-
dÓII docente, que, en el presente, cuenta ya sus
doscientos aftos de existencia y continuo sacrifi-
cio en esla su apreciada ciudad. Y para el pró-
limo Curso académico de la 2.' Enser.anza admi-
tira alumnos inlernos, medio pensionistas y vigi-
lados, que quieran matricularse oficialmente y
deseen una preparación próxima de estudio y
prl\.ctica consIente en el trabajo escolar. Esto,
unido a su aplicación bien probada y JllBxima ga·
I'IInlia de moralidad y de buena conduclo. será la
condicion imprcsci¡:¡dible pllrs la admisión y es-
lsncia de sus alumnos en el colegio, en beneficio
de la juventud estudiosa, confiada a nuestros
perseverantes esfuerzos y de le tranquilidad de
!u.sprecisdas familias.
El R. P. Rector se complace en poner de maní-
f{esto au buen deseo de utilizar todos los llledios
R ~u alcance, dentro de la escasez economlca en
que forzosamente habrá de dese~volverse, con-
tando paro ello con Profeaorado titulado. campe·
lente y selecto, tanto en la 1." como en la 2." En·
seMnza.
y coma nunca tuvo la Escuelo Pía aira aspira·
cion, ni ambicionó otro ideAl más que el beneficio
de Iss clases humildes, ampliara sus esfuerzas y
lrubajos en la tarea de ayudar y favorecer a aque-
Ilul de sus Blumnos, que por la escaaez de medios
de fortunB, no puedan seguir los estudios del Ba-
chillerato, can la implantación de una secc:ibn es-
pecial de EnseilBnza de c..:omerc:io, Contabilidad,
Lenguas, MecanograHa, Música y Dibujo, que
p~edan servirles después en las modestas aspira-
ciones de su vida futura.
y como ya en el curso pasado vióse tan palpa·
ble lu caridad de muchos amigos y favorecedores
en el sostenimiento de la t:Escolar CalaB8nc:ia:t
pilra la mnnutencion y ayuda de libros y material
escular de los alumnos máa pobres y necesitados,
¡:rende seria la grlltitud del Colegio, en nombre
de estos inocentes niflos, si desde el 1.0 de Octu-
bre pudiese reanudarla, ampliando, en lo posible,
~u número con el piadoso y desinteresado sacrifi-
ciQ de los amantes de la juventud delvolidll, tan
necesitada hoy de protección y de amparo. Dios
prcmiaril muy largamente su generoso desprendi-






































































A la vista ..•....• .•...••..•••.. 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
Imposiciones a seis meses.... ...••. 3 ••
Imposiciones a doce meses o m"s.. .. 3 Y medio. •
Regirán para 188 cuenlas corrientes a plazo los tipos máJ.imos senalados en esta norma para
laa imposiciones. plazo.
A partir del dla l.· de Octubre próximo: lAa libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, tengan o no condicionea Iimitadaa................ 2 Y medio por ciento .nual
Las ezpresadü lasas de intera son obliJ/;atorias para tod08los organi9mOll de la Banca pri-
VIda y Cajas de Ahorro generlles y particulares.
l)omicilio soci.I, edlficie propiedad del B.nco:
I NOE P E NOE Ne lA, núm. JO y 32 - ~ - Z....goza
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - n - FUNDADO EN 18.5
1
MAYOR, NÓIl. 26 BIS
Sucursa.l de JAC¿~I APARTADO,lUht.3
_________..:..TBLáFONO, NÓM. 63
SUCURSALES EN: AlnSol, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Alcafliz. AlcoriSll. Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc..Aratlones, Epila, Oallur, Oraua,
Hijar, JACA, Monzón, MOllIt8 de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafrl,nca del Cid.
AGENCIAS: Benab&rre, Calanda, Fortanete y Villorea.
AGENCIA URBANA: Escuelaa Pias núm. 86, z."'roza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid'
les.-Depósitos.-Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor- I
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (cGaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su·
perior Bancario, aCltando dicha orden, ha acordado que a partir del dia 1.- de Septiembre to-
dos los Bancos que inte,;ran esta Junta Local de Banca, al Igual que los demá, que operan en
















en uta casa encontrará el público toda clase de Diccionario~1 libros
de texto, novelas, revistas semanales y me:n5ualu, periódicos. fl¡u-
rines de todas clases y precios, Albums de Trico' y toda clau de
labores, y, eN GENERAL, cuantos artlculos comprenden los ra-
mos de Imprenta, Librer(a, Papele:rfa, Objetos de escritorio.


























- - gratis --
Nlcolj. Ar., Mayor, tfl. JACA
Se
Vea sus escaparates
Se ende la casa núm. JOV de la calle Puer~
la Nueva, y un campo con casa habitable
junto a la eSlaclón del ferrocarril de esta
ciudad.
Para informes en esta imprenta.
Echegaray, lO - JACA
En la Redacción de este periódico
.se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mismo,
hasta las 9 de la mafiana del jueve.
TELÉFONO ll6
arrienda en b.~~as
condiciones. un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS todas ellas de regadlo. dos
bordas y casa en la Villa de Biescas.
















VIUDA DE ANTONIO ARA
I
Ofrece nuevamente sus servicios
a toda su anlJgua clientela y al pú-
blico en general en la calle del
Obispo número 7, primer piso.
Ondulación permanente, mareel y
31 agua¡ cortes de cabello y lava-
dos de cabeza
S[~Vi('O [smnoo
S d LA CASA N.' 7e ven e de la calle del
Obispo)' la numero 12 de la calle del Pe-
rrenal, y un campo en el Llano Arn. Para
informes, dirigirse a Juan González, O!)is-
Pt) i, o a Manuel González, cEl Parsiso)
Obispo. 12.
__ ~:;m..' "'''__
Peluquerfa de Señoras 1Calefacciones
"IRMA" Económicas
it!!-..,.,..... ."""'...... 1I
Se vende J..easa dela Ave-Illda de Garcfa
li á d d d lá I B M I mmlJllnlllllllll!llIIlIlHl,"II~I!!lIlIlHIIIIIIIIHJln III11UUlIlllIIIllIlIIIIIIIIlIIIIIIIIUI.1IlIl1Iero n ez, en on e es e <It ar arra-
c,•. Informes a Francisco GarcC<i, Belli~ I
do O. 1
----...__.._----_...-_••=__o
Se venden lodos Jos mue·bIes y enseres
t1e un piso. Horas de verlos de tres a
seIS de la larde.
Mayor, 41, 2. D derecha.
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MOSAICOS
